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ABSTRACT
YulinaWati,2014. Pengaruh Lereng dan Pupuk Organik terhadap Aliran Permukaan, Erosi dan Hasil Kentang di Kecamatan Atu
Lintang Kabupaten Aceh Tengah.  Magister Thesis, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, dibawah bimbingan M.
RusliAlibasyah dan Manfarizah.
ABSTRAK
Tujuan dari pemupukan adalah memberikan tambahan unsur hara bagi tanaman agar kebutuhan hara selama pertumbuhannya
tercukupi, selanjutnya akan mendukung pertumbuhan dan hasil  yang  lebih baik bagi tanaman. Bahan organik dapat menurunkan
laju aliran permukaan dan erosi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kemiringan lereng dan jenis pupuk organik
terhadap aliran permukaan, erosi dan hasil kentang di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan
adalah Rancangan Petak Terbagi atau  Split Splot Design dengan pola faktorial. Faktor utama adalah Kelerengan (K) yang
ditempatkan sebagai petak utama, terdiri dari 2 taraf yaitu : kelerengan       8â€“12 % dan kelerengan 12â€“16 %, sedangkan faktor
kedua adalah pupuk organik (P) yang ditempatkan sebagai anak petak, terdiri atas 3 taraf yaitu tanpa pupuk    (0 ton ha-1), pupuk 
kompos (8 ton ha-1) dan kompos kulit merah kopi (8 ton ha-1) dengan membuat petak baku Wischmeier untuk tanaman semusim
dengan ukuran panjang 22 meter dan lebar 2 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kelerengan dan pupuk organik
berpengaruh nyata dan sangat nyata terhadap aliran permukaan, erosi tanah, dan hasil kentang. Nilai tertinggi aliran permukaan dan
erosi dijumpai pada kemiringan lereng 12â€“16 % tanpa pupuk sedangkan produksi kentang tertinggi dijumpai pada kemiringan
lereng 8â€“12% sebesar 20,22 ton ha-1 dengan pemakaian pupuk kompos (8 ton ha-1) selama          1 musim tanam kentang (3
bulan).
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